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KELAN HOITAMA SOSIAALITURVA VUONNA 2009
Vuonna Vuonna
2009 2008 % 
Maksetut etuudet, milj. euroa 11 785,9 11 115,5 670,5 6,0
Eläke-etuudet 1 2 561,3 2 507,9 53,4 2,1
Vanhuuseläkkeet 1 662,5 1 643,9 18,7 1,1
Työkyvyttömyyseläkkeet 738,5 700,1 38,5 5,5
Työttömyyseläkkeet 53,9 52,1 1,8 3,5
Perhe-eläkkeet 36,4 36,6 -0,2 -0,5
 Lapsikorotukset 5,6 5,4 0,2 4,3
Rintamalisät 34,8 37,6 -2,9 -7,6
Ylimääräiset rintamalisät 29,5 32,3 -2,8 -8,8
Vammaisetuudet 1 418,4 399,2 19,2 4,8
Lapsen vammaistuet 69,9 70,2 -0,3 -0,5
Aikuisen vammaistuet 31,6 31,3 0,3 0,9
Eläkkeensaajan hoitotuet 310,0 291,1 18,9 6,5
Ruokavaliokorvaukset 6,9 6,5 0,3 5,3
Sairausvakuutuskorvaukset 2 3 804,9 3 654,3 150,6 4,1
Sairauspäivärahat 799,3 772,7 26,5 3,4
Vanhempainpäivärahat 910,4 831,4 79,0 9,5
Sairaanhoitokorvaukset 1 748,2 1 711,5 36,7 2,1
Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto 278,6 278,4 0,2 0,1
Kuntoutus 305,4 299,8 5,6 1,9
Kuntoutuspalvelut 234,8 236,4 -1,6 -0,7
Kuntoutusraha 65,1 58,7 6,4 10,8
Muut kulut 5,6 4,7 0,9 19,4
Työttömyysturvaetuudet 3 974,6 822,7 151,8 18,5
Peruspäivärahat 165,8 95,6 70,2 73,4
Työmarkkinatuki 710,1 645,0 65,1 10,1
Työvoimapoliittisen koulutuksen ajalta 69,0 78,1 -9,1 -11,6
Työharjoittelun/työelämävalmennuksen ajalta 77,8 73,1 4,7 6,4
Työvoimapoliittinen koulutustuki 20,7 17,2 3,5 20,2
Koulutuspäiväraha 2,9 3,3 -0,3 -10,3
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 74,1 60,7 13,4 22,1
Äitiysavustukset 11,1 11,0 0,0 0,4
Lapsilisät 1 436,9 1 425,0 11,9 0,8
Pienten lasten hoidon tuki 426,8 393,9 32,9 8,4
Lakisääteinen tuki 343,3 326,6 16,7 5,1
Kuntakohtaiset lisät 83,4 67,2 16,2 24,1
Elatustuki 4 70,4 . . .
Eläkkeensaajan asumistuki 1 370,1 349,3 20,8 6,0
Yleinen asumistuki 482,1 428,3 53,8 12,6
Opintoetuudet 833,3 737,7 95,6 13,0
Opintotuki 795,7 701,6 94,1 13,4
Koulumatkatuki 37,6 36,1 1,4 4,0
Sotilasavustus 18,8 18,2 0,6 3,3
Maahanmuuttajan erityistuki 23,9 22,8 1,2 5,1
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki 4,6 12,4 -7,7 -62,5
Muut 43,3 33,0 10,3 31,1
______
1 Kelan eläkkeiden ja vammaisetuuksien sekä eläkkeensaajan asumistuen tilastoinnissa käytetty käsitteistö muuttui 1.1.2008.
Eläkkeensaajan hoitotuki on nyt vammaisetuus ja asumistuki oma eläkkeistä erillinen etuus.
2 Sisältää myös osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain perusteella, päivärahat elimen  
tai kudoksen luovuttajalle, erityishoitorahat sekä vuosilomakustannusten korvaukset työnantajalle.
3 Sisältää myös vuorottelukorvaukset sekä ulkomailta Suomeen tulleille työnhakijoille maksetut työttömyyspäivärahat.  
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Joulukuussa Muutos joulukuusta 2008 Vuonna
2009 % 2009
Etuuden saajat, lukumäärä
Eläke-etuudet 1 735 081 -6 332 -0,9 .
Vanhuuseläkkeet 485 044 -3 683 -0,8 .
Työkyvyttömyyseläkkeet 167 902 1 166 0,7 .
Työttömyyseläkkeet 24 302 111 0,5 .
Perhe-eläkkeet 29 131 -837 -2,8 .
Lapsikorotukset 13 535 -165 -1,2 .
Rintamalisät 59 359 -8 123 -12,0 .
Vammaisetuudet 1 268 518 1 704 0,6 .
Lapsen vammaistuet 33 243 -1 209 -3,5 .
Aikuisen vammaistuet 10 828 -410 -3,6 .
Eläkkeensaajan hoitotuet 198 882 2 054 1,0 .
Ruokavaliokorvaukset 27 591 1 356 5,2 .
Sairausvakuutuskorvaukset
Sairauspäivärahat 2 59 285 -167 -0,3 326 605
Vanhempainpäivärahat 56 492 3 861 7,3 156 837
Sairaanhoitokorvaukset 1 831 770 107 183 6,2 4 137 027
Kuntoutus 40 845 1 875 4,8 100 101
Kuntoutuspalvelut 35 600 1 557 4,6 83 760
Kuntoutusraha 12 999 639 5,2 54 305
Työttömyysturvaetuudet
Peruspäiväraha ja/tai työmarkkinatuki 137 338 22 601 19,7 241 948
Peruspäiväraha 27 907 10 054 56,3 63 949
Työmarkkinatuki 109 802 12 317 12,6 184 009
   Työvoimapoliittinen koulutus 9 682 -1 320 -12,0 25 460
   Työharjoittelu/työelämävalmennus 13 083 2 158 19,8 37 372
   Kuntouttava työtoiminta 4 995 673 15,6 8 652
   Matka-avustus 295 -281 -48,8 1 242
Vuorottelukorvaus 74 0 0,0 174
Työvoimapoliittinen koulutustuki 2 987 506 20,4 7 217
Koulutuspäiväraha 476 34 7,7 948
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 9 796 1 499 18,1 14 404
Äitiysavustukset (perheet) 5 027 3 -43 3 -0,8 3 59 946
Lapsilisät
Perheet 562 425 -1 834 -0,3 .
Lapset 1 016 865 -4 410 -0,4 .
Pienten lasten hoidon tuki
Perheet 86 575 582 0,7 142 851 4
Lapset 123 605 23 0,0 208 618
Elatustuki 5
Perheet 65 005 . . .
Lapset 95 899 . . .
Eläkkeensaajan asumistuki 1 177 916 2 467 1,4 .
Yleinen asumistuki (ruokakunnat) 161 842 22 456 16,1 .
Opintoetuudet
Opintotuki 5 253 993 12 415 5,1 290 933 6
Koulumatkatuki 31 835 14 0,0 51 414 6
Sotilasavustus (taloudet) 4 353 224 5,4 12 624
Maahanmuuttajan erityistuki 5 537 329 6,3 .
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki 60 -911 -93,8 .
______
1 Kelan eläkkeiden ja vammaisetuuksien sekä eläkkeensaajan asumistuen tilastoinnissa käytetty käsitteistö muuttui 1.1.2008.
Eläkkeensaajan hoitotuki on nyt vammaisetuus ja asumistuki oma eläkkeistä erillinen etuus.
2 Ei sisällä pelkän YEL-sairauspäivärahan saajia.
3 Vuoden aikana keskimäärin kuussa.
4 Jos sekä äiti että isä ovat vuoden aikana saaneet tukea, perhe esiintyy luvussa kahdesti.
5 Elatustuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.4.2009.
6 Opintorahan, asumislisän tai opintolainan valtiontakauspäätöksen saajat.
7 Lukuvuonna 2008/2009.
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